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Комплекс фотодокументов, отложившихся в Научном архиве Коми 
НЦ УрО РАН, отражает историю становления и развития академического 
учреждения Республики Коми. Фото документальная коллекция, благодаря 
своей информационной емкости, представляет собой комплекс специфиче­
ских исторических источников, позволяющих визуально представить раз­
витие научного центра, изменяющееся иод воздействием времени.
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15 апреля 1926 г. в составе Исполнительного Комитета Коммунисти­
ческого Интернационала начал свою работу Польско-Прибалтийский лен- 
дер-секретариат, призванный исполнять роль координационного регио­
нального центра коммунистических партий. Он включал в себя подотчет­
ные ему секции: Польскую, Финскую, Латвийскую, Эстонскую и Литов­
скую Т. е. те страны, которые ранее входили в состав Российской империи и, 
являясь пограничными с СССР, могли угрожать безопасности его границ.
В изучении истории Польско-Прибалтийского лендер-секретариата 
ключевую роль играют документы Коминтерна, осуществлявшего непо­
средственное руководство его деятельностью.
Активное издание документов Коминтерна началось после Первого 
(Учредительного) конгресса Коминтерна 2—6 марта 1919 г.1 Подготовкой
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публикаций заведовало Бюро печати Конгресса. Начиная с июля 1920 г. 
согласно решению Бюро Исполкома Коминтерна (ИККИ) издательская 
работа была вверена Отделу печати ИККИ, созданному на базе Отдела 
международной пропаганды2. В ав1усте 1921 г. Отдел печати был включен 
в состав единого Редакционно-издательского отдела3.
В 1930 г. создается архив Коминтерна при Институте Ленина при 
ЦКВКП(б), с ноября 1931г.— Институт Маркса-Энгельса-Ленина 
(ИМЭЛ). Изданию документов по истории Коммунистического Интерна­
ционала в немалой степени способствовало введение в ряде высших учеб­
ных заведений СССР курса истории Коминтерна как самостоятельной спе­
циальной дисциплины в системе марксистско-ленинской подготовки уча­
щихся4.
Важно отметить, что первые публикации документов Коминтерна, уже 
к началу 30-х гг. ставшие библиографической редкостью, отличались пол­
нотой и соответствием тексту первоисточника, что делает их весьма цен­
ным материалом для изучения истории Коминтерна. Короткие сроки под­
готовки изданий, а также определенная открытость дискуссии в условиях 
острой идейно-политической борьбы, развернувшейся в стране в те годы, 
лишали издателей возможности серьезной редакторской правки. В частно­
сти, на страницах этих изданий можно встретить выступления, в которых 
нашли свое отражение принципиальные взгляды и позиции деятелей, про­
тиворечившие принятому впоследствии курсу.
Публикации документов Коминтерна постепенно сошли на нет к концу 
1935 г. после VII конгресса, отметившего серьезные недостатки в работе 
секций Коммунистического Интернационала, а когда в 1943 г. Коминтерн 
был распущен — прекратились вовсе. Архив Коминтерна был затем передан 
в ЦК КПСС, а впоследствии в 1959 г. перемещен в Центральный партийный 
архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и оставался практи­
чески недоступен для исследователей вплоть до августа 1991 г.5
Важной вехой в истории изучения Коммунистического Интернациона­
ла стало принятие 24 августа 1991 г. президентом РСФСР указа за № 83 
«О партийных архивах», в соответствии с которым все центральные и 
местные архивы КПСС передавались в ведение Комитета по делам архи­
вов при Совете Министров РСФСР, претерпевшем в последующие годы 
ряд структурных изменений (с 2004 г. и по настоящий время — это Феде­
ральное архивное агентство). На базе прекратившего свою деятельность 
Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС был создан Российский центр хранения и изучения документов 
новейшей истории (РЦХИДНИ, с 1999 г. — Российский архив социально- 
политической истории (РГАСПИ). Руководство этого архива совместно 
дирекцией Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) и при поддерж­
ке Российского государственного научного фонда (РГНФ) начали с 1992 г.
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подготовку многотомного издания документов Коммунистического Ин­
тернационала на основании материалов Коминтерна, Коммунистического 
Интернационала Молодежи, Международной организации помощи борцам 
революции, Красного интернационала профсоюзов, личных фондов руко­
водителей компартий фонды ЦК РКП (б) и ЦК ВКП (б) и др. Издание бы­
ло призвано воссоздать историю Коминтерна за все время его существова­
ния и выявить основные этапы и направления деятельности6.
Предоставление доступа к прежде закрытым архивным материалам 
вызвало своеобразный «публикаторский бум», значительно способство­
вавший расширению круга проблем, поднимаемых исследователями в сво­
их работах, в частности, выявлению отдельных аспектов внешней полити­
ки Советского Союза как центра международного коммунистического 
движения. Вместе с тем обширная часть документального наследия Ком­
мунистического Интернационала по-прежнему остается неопубликован­
ной, и обращение к ней позволит в дальнейшем серьезно углубить наше 
представление о тех сторонах деятельности Коминтерна, которые остают­
ся пока еще недостаточно исследованными.
Это утверждение, без сомнения, применимо к Польско-
Прибалтийскому лендер-секретариату: в литературе крайне редко можно 
встретить даже упоминание о нем. В отдельных изданиях советского пе­
риода встречаются лишь единичные случаи прямого цитирования неопуб­
ликованных документов, относящихся к деятельности Польско-
Прибалтийского лендер-секретариата. Так, в статье историка
А. Б. Либмана «Интернациональные связи Коммунистической партии 
Эстонии в 1920— 1940 гг.» содержатся краткие выдержки из выступлений 
на заседаниях Польско-Прибалтийского лендер-секретариата представите­
ля КПЭ Я. Анвельта 6 мая 1926 г. — о положении парторганизации в Эс­
тонии, и 3 марта — об агитационно-пропагандистской работе7.
Из современных изданий необходимо отметить статью О. Кена и
А. Рупасова «Москва и страны Балтии: опыт взаимоотношений 1917— 
1939 гг.», в которой со ссылкой на РГАСПИ присутствует выписка из ин­
формационного листа «Текущий момент и задачи КП Литвы» от 20 июня 
1928 г. В ней руководство Польско-Прибалтийского лендер-секретариата 
дает крайне резкую характеристику главе литовского государства Антана- 
су Сметоне8.
В книге А. И. Рупасова, прослеживающей развитие советско- 
финляндских отношений с середины 1920-х и до начала 1930-х гг., приво­
дятся выдержки из протоколов заседаний Польско-Прибалтийского лен­
дер-секретариата от 2 января и 2 февраля 1931 г., фиксирующие моменты 
выступлений его главы В. С. Мицкевича-Капсукаса и представителя Ком­
мунистической партии Финляндии М. Штейна9.
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В сборниках, изданных РГАСПИ совместно с ИВИ РАН, цитируются 
некоторые документы Польско-Прибалтийского лендер-секретариата. Так, 
в книге «Коминтерн против фашизма» приводятся исключительно важные 
документы, в частности, письмо Исполкома Коминтерна от 7 августа 
1926 г., направленное руководству Коммунистической партии Польши, с 
оценкой её действий во время переворота Й. Пилсудского °, а также резо­
люция Политсекретариата ИККИ от 23 июля 1930 г. против установления 
фашистской диктатуры в Финляндии и подготовки войны против СССР, 
выработанной в ходе работы Польско-Прибалтийского лендер- 
секретариата и окончательный текст которой был утвержден лично
В. С. Мицкевичем-Капсукасом11. Как следует из резолюции Политсекрета­
риата ИККИ «О положении в Польше и задачах Коммунистической пар­
тии Польши» от 29 февраля 1932 г.12, а также директивы Политсекретариа­
та ИККИ от 27 февраля 1934 г. КПП по вопросам работы в армии 3, опуб­
ликованными в сборнике «Коминтерн и идея мировой революции», состо­
яние партийной работы регулярно признавалось неудовлетворительным. 
Проекты данных документов были подготовлены Польско-Прибалтийским 
лендер-секретариатом и утверждены на заседании Политсекретариата. 
Отдельная резолюция Политсекретариата от 21 октября 1934 г. была под­
готовлена специально для пленума ЦК Коммунистической партии Фин­
ляндии, в соответствии с которой руководству лендер-секретариата 
надлежало обсудить с представителями КПФ вопросы по улучшению 
дальнейшей работы14.
В сборник «Коминтерн и Финляндия: Документы 1919— 1943»15, из­
данный в 2003 г., вошли протокол заседания Польско-Прибалтийского 
лендер-секретариата от 28 марта 1927 г.16 и резолюция «Ближайшие задачи 
компартии Финляндии»17, разработанная лендер-секретариатом и утвер­
жденная Политсекретариатом 16 июля 1930 г.
В настоящий момент неопубликованные документы Коминтерна хра­
нятся в Российском государственном архиве социально-политической ис­
тории. Их совокупность дает возможность изучения деятельности Поль­
ско-Прибалтийского лендер-секретариата, которая нашла свое отражение в 
материалах фонда Исполкома Коминтерна за № 495. Документы представ­
лены описью № 61, содержащей 120 единиц хранения. И хотя они сохра­
нились, к сожалению, не одинаково полно за годы существования лендер- 
секретариата, тем не менее, они содержат такие важные источники, как 
протоколы и стенограммы заседаний Польско-Прибалтийского лендер- 
секретариата, его резолюции и проекты, утвержденные Политсекретариа­
том ИККИ, переписку Польско-Прибалтийского лендер-секретариата с 
отделами ИККИ и Центральными комитетами компартий по вопросам те­
кущей работы, а также самые разнообразные информационные материалы
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об экономическом и политическом положении в курируемых странах и 
работе местных коммунистических партий.
Указанная опись регистрирует подлинные экземпляры документов и 
их копии, выполненные, как правило, машинописным способом. Язык 
представленных документов — русский, но также встречаются информа­
ционные материалы и копии резолюций на английском, немецком, фран­
цузском и, иногда —  итальянском языках.
Как мы видим, обширная часть документального наследия Коминтерна 
по-прежнему остается неопубликованной. В значительной степени это 
относится к материалам, отложившимся в результате деятельности Поль­
ско-Прибалтийского лендер-секретариата. Отдельные публикации обры­
вочны и лишены систематичности, и не позволяют в должной мере рас­
крыть многие аспекты внешней политики не только Польши и стран При­
балтики, но и Советского Союза как центра международного коммунисти­
ческого движения.
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